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࡟ศࡅ㸪ᢳฟᚋ᭦࡟ pHࢆ 3✀㢮࡟ศࡅ࡚ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ⋢ࡡࡂᰁⰍࡢ୰࡛ࡑࢀࡒࢀᰁ╔ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ pH ࢆࢢ
ࣛࣇ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ẚ㍑ࡋࡓࠋ

ᅗ S+ูᢳฟ࡛᭱ࡶ཯ᑕ⋡ࡀప࠿ࡗࡓࡶࡢࡢẚ㍑㹙⋢ࡡࡂ㹛㹙⤱$O㹛
ᅗ  ࡼࡾ㸪࢔ࣝ࢝ࣜᛶᢳฟࡢ㓟ᛶᰁⰍࡀ᭱ࡶ⃰ࡃᰁࡲࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥࢳࢽ࣮ࣝࡣῧຍ࡞ࡋᢳฟࡢ
㓟ᛶᰁⰍ㸪ⲁࡣ㓟ᛶᢳฟࡢ㓟ᛶᰁⰍࡀ᭱ࡶ⃰࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡾ㸪
ࡑࢀࡣᰁᩱ࡟ࡼࡗ࡚Ⰽ⣲ࡢᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡾⰍ⣲ࡀᢳฟࡉࢀࡸࡍ
࠸ pH ࡢ᮲௳ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࡔ࡜᥎ ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ⋢ࡡࡂࡢࣇ
ࣛ࣎ࣀ࢖ࢻ࡟ྵࡲࢀࡿỈ㓟ᇶࡣ࢔ࣝ࢝ࣜᛶࡢ⁐ᾮ୰࡛࢖࢜ࣥ
໬ࡋぶỈᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪Ⰽ⣲ࡀ⃰ࡃᢳฟࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᰁᾮࢆ㓟ᛶ᮲௳࡟ኚ໬ࡉࡏ㝧࢖࢜ࣥࡀ⧄⥔࡟௜╔ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛Ⰽ⣲ࡢ㝜࢖࢜ࣥ࡜࢖࢜ࣥ⤖ྜࡋࡓࡓࡵ⃰ࡃᰁ╔ࡋࡓ
ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ኳ↛Ⰽ⣲ࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ᢳฟࡍࡿ㝿
ࡢ pH ࡜ᰁⰍࡍࡿ㝿ࡢ pH ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪⃰࠸Ⰽ⣲ࢆᚓࡿ
ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ




ᅗ  S+ ูᢳฟࡢⰍ⣲㔞ࡢ㐪࠸

 ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ࡜࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ㐪࠸
᭷ᶵ⁐๣ࢆ⏝࠸ࡓᖖ ᰁⰍࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤ㸪⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢ኱ࡁ࡞⠇⣙࡜࡞ࡾ⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ㸪
࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡲࡓࡣ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࢆῧຍࡋᖖ ࡛ᢳฟࢆ⾜ࡗࡓሙ
ྜ࡟ᰁ╔ᗘ࡟ᕪࡀฟࡿ࠿࡝࠺࠿ㄪ࡭ࡓࠋ㸦࢚ࢱࣀ࣮࣭࣓ࣝࢱ
ࣀ࣮ࣝ࡜ࡶᰁᾎ୰ࡢẚ⋡ࡣ 20㸣࡜ࡋࡓࠋ㸧 
 
ᅗ  ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ࡜࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ཯ᑕ⋡ࡢ㐪࠸㹙ⲁ㹛㹙⤱ $O㹛
 ᅗ 4ࡼࡾ㸪཯ᑕ⋡ࡀ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ᪉ࡀపࡃᰁⰍ๓ᚋ࡛ᰁᾮ
ࡢ྾ගᗘࡢ್ࡢᕪࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢࡶ࣓ࢱࣀ࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ᪉ࡀ⧄⥔࡟⃰ࡃᰁ╔ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡀ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡼࡾぶỈᛶࡀ㧗ࡃ㸪
ࡑࡢぶỈᛶࡢ⁐ᾮࡢ୰࡛␯ỈᛶࡢⰍ⣲ࡀྠࡌࡃ␯Ỉᛶ࡛࠶ࡿ 
⧄⥔ࡢ᪉࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ㸪Ᏻ౯࡛⎔ቃ㈇Ⲵࡶప࠸࣓ࢱࣀ࣮ࣝ࡟ࡼࡿ
ᖖ ᰁⰍࡣ㸪ኳ↛ᰁᩱࢆ౑⏝ࡍࡿୖ࡛ຠ⋡ⓗ࡟ᢳฟ࣭ᰁⰍࡀ 
⾜࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ぶỈᛶࡢ㧗࠸࢚ࢳࣞ
ࣥࢢࣜࢥ࣮ࣝࡸࢢࣜࢭࣜࣥ࡜࠸ࡗࡓ௚ࡢ᭷ᶵ⁐๣ࢆ฼⏝ࡋࡓ
Ⰽ⣲ᢳฟࡶຠᯝⓗࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 
 


ᅗ  ࢚ࢱࣀ࣮࣭࣓ࣝࢱࣀ࣮ࣝᰁᾮ࡟࠾ࡅࡿᰁⰍࡢ௙⤌ࡳ

⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⧄⥔ࡸᰁᩱࡢⰍ⣲㸪ᰁᾎ➼ࡢ pH ࢆኚ໬
ࡉࡏ㸪᭱ࡶ⃰ࡃᰁࡲࡿ pH ࡢ᮲௳ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ᰁⰍࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪࢚ࢱࣀ࣮ࣝ
ࡸ࣓ࢱࣀ࣮ࣝ࡜࠸ࡗࡓ᭷ᶵ⁐๣ࢆ౑⏝ࡋࡓᖖ ᢳฟࡣ㸪⇕࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡓࡵ⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟໬Ꮫⓗ࡞どⅬ࠿ࡽኳ↛ᰁᩱࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛㸪
ࡼࡾྜ⌮ⓗ࡛⎔ቃ㈇Ⲵࡢప࠸ᰁⰍ᪉ἲࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ

⋢ࡡࡂ㢼࢜ࣈࢪ࢙ࡢไస
 
ᅗ  ⋢ࡡࡂ㢼࢜ࣈࢪ࢙࣭ᒎ♧ࡢᵝᏊ
༞◊࣭༞ไᒎ࡟ྥࡅ࡚ࠊ⋢ࡡࡂࡢእ⓶࡛ᰁⰍࡋࡓヨᩱᕸࢆ
౑⏝ࡋ⋢ࡡࡂࢆᶍࡗࡓ࢜ࣈࢪ࢙ࢆไసࡋࡓࠋෆഃ࡟࡞ࡿ࡯࡝
ῐ࠸Ⰽ࡟࡞ࡿࡼ࠺㔜ࡡྜࢃࡏࡓࠋ

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Ἴ㛗㸦nm㸧
࢚ࢱࣀ࣮ࣝ 
࣓ࢱࣀ࣮ࣝ 
Ⰽ⣲㻌
࢔ࣝ࢝ࣜᛶࡢᰁᾮ㻌㓟ᛶࡢᰁᾮ㻌
࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆῧຍࡋࡓᰁᾮ
㸦␯Ỉᛶᐤࡾ㸧
࣓ࢱࣀ࣮ࣝࢆῧຍࡋࡓᰁᾮ
㸦ぶỈᛶᐤࡾ㸧
Ⰽ⣲
⧄⥔
⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸ኳ↛ᰁᩱࡢᰁⰍ᪉ἲ

ୖᮧ▱Ꮚ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ྂ℈⿱ᶞ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ኳ↛ᰁᩱ㸪⎔ቃ㈇Ⲵ
◊✲ࡢ⫼ᬒ
⚾ࡀ࡞ࡐࡇࡢ◊✲ࢆ⾜࠾࠺࡜ᛮࡗࡓ࠿࡜࠸࠺࡜㸪ࠕࢿࢵࢺ
࡛Ꮫࡪⱥㄒࠖ࡜࠸࠺እᅜㄒࡢᤵᴗ࡛ࠕEco Fashionࠖ࡜࠸࠺
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥศ㔝ࢆ▱ࡗࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞⌮⏤ࡔࠋࠕEco 
Fashionࠖ࡜ࡣࠕᆅ⌫⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࠖࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡾ㸪໬Ꮫ≀㉁࡞ࡋ࡛సࡽࢀࡓ⣲ᮦࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞⎔ቃ࡟ඃࡋ
࠸ᰁᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ௚࡟ࡶ㸪〇㐀㐣⛬࡛⎔ቃ࡟ᙳ㡪
ࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿヨࡳࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ 1㸧ࠋ
ࡑࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣᏛ⛉ࡢᤵᴗ࡛ຮᙉࡋ࡚ࡁࡓࠕNatural 
Dye㸦ኳ↛ᰁᩱ㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡶ࠶ࡾ㸪ᙜ᫬ᐇ㦂ࡢᤵᴗ
࡛ᰁⰍࡢศ㔝࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ⚾ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸᩥ⊩
࡛ኳ↛ᰁᩱ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ኳ↛ᰁᩱ
ࡣẘᛶࡀ㧗࠸፹ᰁ๣ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᰁⰍ᫬࡟ࡣ኱㔞ࡢ㈨※ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿࡓࡵ⎔ቃ࡟ᝏ࠸࡜࠸࠺᪨ࡢグ஦ࢆఱᗘ࠿Ⓨぢࡋࡓࠋ
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ࡑࡇ࡛⚾ࡣࠕኳ↛ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟Ᏻᚰࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⎔
ቃ࡟ඃࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄽ⌮ⓗ࠿ࡘ໬Ꮫⓗ࡟ド࡛᫂ࡁࡿᰁⰍ
ἲࡢ☜❧ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋ3 ✀ࡢ௦⾲ⓗ࡞ኳ↛ᰁᩱࢆᵝࠎ
࡞᮲௳ୗ࡛ᰁⰍࡍࡿࡇ࡜࡛⎔ቃ㈇Ⲵࡸேయ࡬ࡢᙳ㡪࡜ᰁ╔ࡢ
ලྜ࡜ࢆྜ⌮ⓗ࡟ຍ࿡ࡋࡓୖ࡛࣋ࢫࢺ࡞ᰁⰍ᪉ἲࢆぢࡘࡅฟ
ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
 
᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 㐨᫂⨾ಖᏊࡽࡀ⾜ࡗࡓኳ↛ᰁᩱࡢ⡆౽ᰁⰍἲࡢ◊✲࡛ࡣ㸪
ᰁᩱࢆᚤ⣽໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ᢳฟຠ⋡ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜࡜㸪㉥࣭
㟷࣭㯤ࡢ 3 ཎⰍ࡟㏆࠸ኳ↛ᰁᩱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ከᵝ࡞
Ⰽࡀ୍ᗘࡢᰁⰍ࡛ᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓ 2㸧ࠋ௚࡟ࡣ㸪ᘅ℩⦾ᶞࡽࡀప⎔ቃ㈇Ⲵࡢ⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸ᰁ
Ⰽᢏ⾡ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ኳ↛ᰁᩱ࡜⨺ẟᰁᩱ࡟࠾࠸࡚ኳ↛ᰁᩱ
࡜㓝⣲ࢆస⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾከࡃࡢᰁᩱࡢⰍᙬࢆኚ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓ 3㸧ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣୖグࡢ◊✲⪅࡜ྠࡌ┠ⓗࡢୗ㸪10✀㢮ࡢ⧄⥔ࢆ
౑⏝ࡋ࡚ᰁᩱࡢᚤ⣽໬ࡸᢳฟᅇᩘࡢኚ᭦㸪ᢳฟ࣭ᰁⰍࡢ ᗘ
࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞᮲௳ࢆኚ໬ࡉࡏ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜࠸Ⰽ⣲ࡢᰁ╔ලྜࢆ
⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⎔ቃࡸேయ࡟ඃࡋ࠸ኳ↛ᰁᩱࡢᰁⰍࡀ
ྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓࠋ㸦ͤⰍᙬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀ࡞࠸
ࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸧 
 
◊✲᪉ἲ
 ౑⏝ࡋࡓᰁᩱ࣭⧄⥔
ᰁᩱ࡟ࡣࢥࢳࢽ࣮ࣝ㸪⋢ࡡࡂ㸪ⲁࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᰁⰍ࡟౑⏝
ࡍࡿ⧄⥔ࡣ⤱㸪⤱㸦࢔࣑ࣝ፹ᰁ㸧㸪⤱㸦㖡፹ᰁ㸧㸪⤱㸦㘏፹
ᰁ㸧㸪⤱㸦㕲፹ᰁ㸧㸪⥥㸪࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮⥥㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࢔ࢭ
ࢸ࣮ࢺ㸪࢔ࢡࣜࣝࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 
 ᐇ㦂᮲௳
௨ୗࡢ᮲௳ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ᐇ㦂ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
⾲  ᢳฟ࣭ᰁⰍ᫬ࡢ᮲௳
ᢳฟ᫬ࡢ᮲௳ ᰁⰍ᫬ࡢ᮲௳
ᰁᩱࡢ⢊○ࡢ᭷↓ S+ูᰁⰍ㸦pH3㸪ῧຍ࡞ࡋ
㹙pH5௜㏆㹛㸪pH9㸧
pHูᢳฟ㸦pH3㸪ῧຍ࡞
ࡋ㹙pH5௜㏆㹛㸪pH9㸧
 ᗘ㸦95Υ㸪ᖖ 㸧
 ᗘ㸦95Υ㸪ᖖ 㸧 ᫬㛫㸦1᫬㛫㸪30ศ㛫㸪
5ศ㛫㸧
᫬㛫㸦7᪥㛫㸪2᪥㛫㸪1᪥
㛫㸪1᫬㛫㸧
㹙ᖖ ᰁⰍࡢ᫬ࡢࡳ㹛

ᢳฟᅇᩘ㸦1ᅇ㸪2ᅇ㸧
࢚ࢱࣀ࣮࣭࣓ࣝࢱࣀ࣮ࣝࡢ
᭷↓
 
 ᐇ㦂᪉ἲ
௨ୗࡢ㏻ࡾᐇ㦂ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸦1㸧ୖグࡢ᮲௳࡟ྜࢃࡏ࡚ᰁᩱࡢⰍ⣲ᢳฟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦2㸧
ᚓࡽࢀࡓᰁᾮࢆ࣐ࣞ࢖ࣥ㓟࡜Ⅳ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࢆ౑⏝ࡋ࡚ pH
࣓࣮ࢱ࣮࡛ ᐃࡋ࡞ࡀࡽ pH3㸪ῧຍ࡞ࡋ㸦pH5 ௜㏆㸧㸪pH9
ࡢ 3 ✀㢮࡟ศ㢮ࡋ㸪ศගගᗘィ࡛ ᐃࡋࡓࠋ㸦3㸧ඛ࡟㏙࡭
ࡓ 10 ✀㢮ࡢ⧄⥔ᕸࢆࡑࢀࡒࢀ 62㸦cm㸧࡟ษࡗ࡚⇕࡟ᙉ
࠸ OHP ࣇ࢕࣒ࣝ࡟୪࡭ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࡢ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ࡛௜ࡅࡓ
ࡶࡢ㸦ᅗ 1 ཧ↷㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦4㸧ᰁᾮ࡜ᰁ
Ⰽᕸࢆศගගᗘィ࡛ ᐃࡋࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢹ࣮ࢱࢆ Excel ࡛
ฎ⌮ࡋࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ ✀㢮ࡢ⧄⥔ࢆ2+3⏝⣬࡟୪࡭࡚௜ࡅࡓࡶࡢ
 
⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
௨ୗ࡛ࡣ୍㒊ࡢ⤖ᯝࢆ㸪ࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ
 S+ ูᢳฟ
ᢳฟ᫬ࡢ pH ࢆᰁⰍ᫬࡜ྠᵝ࡟࣐ࣞ࢖ࣥ㓟࡜Ⅳ㓟ࢼࢺࣜ࢘
࣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚ pH3 ࡜ῧຍ࡞ࡋ㸦pH5 ௜㏆㸧࡜ pH9 ࡢ 3 ✀
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࡟ศࡅ㸪ᢳฟᚋ᭦࡟ pHࢆ 3✀㢮࡟ศࡅ࡚ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ⋢ࡡࡂᰁⰍࡢ୰࡛ࡑࢀࡒࢀᰁ╔ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ pH ࢆࢢ
ࣛࣇ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ẚ㍑ࡋࡓࠋ

ᅗ S+ูᢳฟ࡛᭱ࡶ཯ᑕ⋡ࡀప࠿ࡗࡓࡶࡢࡢẚ㍑㹙⋢ࡡࡂ㹛㹙⤱$O㹛
ᅗ  ࡼࡾ㸪࢔ࣝ࢝ࣜᛶᢳฟࡢ㓟ᛶᰁⰍࡀ᭱ࡶ⃰ࡃᰁࡲࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥࢳࢽ࣮ࣝࡣῧຍ࡞ࡋᢳฟࡢ
㓟ᛶᰁⰍ㸪ⲁࡣ㓟ᛶᢳฟࡢ㓟ᛶᰁⰍࡀ᭱ࡶ⃰࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡾ㸪
ࡑࢀࡣᰁᩱ࡟ࡼࡗ࡚Ⰽ⣲ࡢᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡾⰍ⣲ࡀᢳฟࡉࢀࡸࡍ
࠸ pH ࡢ᮲௳ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࡔ࡜᥎ ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ⋢ࡡࡂࡢࣇ
ࣛ࣎ࣀ࢖ࢻ࡟ྵࡲࢀࡿỈ㓟ᇶࡣ࢔ࣝ࢝ࣜᛶࡢ⁐ᾮ୰࡛࢖࢜ࣥ
໬ࡋぶỈᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪Ⰽ⣲ࡀ⃰ࡃᢳฟࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᰁᾮࢆ㓟ᛶ᮲௳࡟ኚ໬ࡉࡏ㝧࢖࢜ࣥࡀ⧄⥔࡟௜╔ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛Ⰽ⣲ࡢ㝜࢖࢜ࣥ࡜࢖࢜ࣥ⤖ྜࡋࡓࡓࡵ⃰ࡃᰁ╔ࡋࡓ
ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ኳ↛Ⰽ⣲ࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ᢳฟࡍࡿ㝿
ࡢ pH ࡜ᰁⰍࡍࡿ㝿ࡢ pH ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪⃰࠸Ⰽ⣲ࢆᚓࡿ
ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ




ᅗ  S+ ูᢳฟࡢⰍ⣲㔞ࡢ㐪࠸

 ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ࡜࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ㐪࠸
᭷ᶵ⁐๣ࢆ⏝࠸ࡓᖖ ᰁⰍࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤ㸪⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢ኱ࡁ࡞⠇⣙࡜࡞ࡾ⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ㸪
࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡲࡓࡣ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࢆῧຍࡋᖖ ࡛ᢳฟࢆ⾜ࡗࡓሙ
ྜ࡟ᰁ╔ᗘ࡟ᕪࡀฟࡿ࠿࡝࠺࠿ㄪ࡭ࡓࠋ㸦࢚ࢱࣀ࣮࣭࣓ࣝࢱ
ࣀ࣮ࣝ࡜ࡶᰁᾎ୰ࡢẚ⋡ࡣ 20㸣࡜ࡋࡓࠋ㸧 
 
ᅗ  ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ࡜࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ཯ᑕ⋡ࡢ㐪࠸㹙ⲁ㹛㹙⤱ $O㹛
 ᅗ 4ࡼࡾ㸪཯ᑕ⋡ࡀ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ᪉ࡀపࡃᰁⰍ๓ᚋ࡛ᰁᾮ
ࡢ྾ගᗘࡢ್ࡢᕪࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢࡶ࣓ࢱࣀ࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ᪉ࡀ⧄⥔࡟⃰ࡃᰁ╔ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡀ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡼࡾぶỈᛶࡀ㧗ࡃ㸪
ࡑࡢぶỈᛶࡢ⁐ᾮࡢ୰࡛␯ỈᛶࡢⰍ⣲ࡀྠࡌࡃ␯Ỉᛶ࡛࠶ࡿ 
⧄⥔ࡢ᪉࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ㸪Ᏻ౯࡛⎔ቃ㈇Ⲵࡶప࠸࣓ࢱࣀ࣮ࣝ࡟ࡼࡿ
ᖖ ᰁⰍࡣ㸪ኳ↛ᰁᩱࢆ౑⏝ࡍࡿୖ࡛ຠ⋡ⓗ࡟ᢳฟ࣭ᰁⰍࡀ 
⾜࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ぶỈᛶࡢ㧗࠸࢚ࢳࣞ
ࣥࢢࣜࢥ࣮ࣝࡸࢢࣜࢭࣜࣥ࡜࠸ࡗࡓ௚ࡢ᭷ᶵ⁐๣ࢆ฼⏝ࡋࡓ
Ⰽ⣲ᢳฟࡶຠᯝⓗࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 
 


ᅗ  ࢚ࢱࣀ࣮࣭࣓ࣝࢱࣀ࣮ࣝᰁᾮ࡟࠾ࡅࡿᰁⰍࡢ௙⤌ࡳ

⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⧄⥔ࡸᰁᩱࡢⰍ⣲㸪ᰁᾎ➼ࡢ pH ࢆኚ໬
ࡉࡏ㸪᭱ࡶ⃰ࡃᰁࡲࡿ pH ࡢ᮲௳ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ᰁⰍࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪࢚ࢱࣀ࣮ࣝ
ࡸ࣓ࢱࣀ࣮ࣝ࡜࠸ࡗࡓ᭷ᶵ⁐๣ࢆ౑⏝ࡋࡓᖖ ᢳฟࡣ㸪⇕࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡓࡵ⎔ቃ㈇Ⲵ㍍ῶ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟໬Ꮫⓗ࡞どⅬ࠿ࡽኳ↛ᰁᩱࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛㸪
ࡼࡾྜ⌮ⓗ࡛⎔ቃ㈇Ⲵࡢప࠸ᰁⰍ᪉ἲࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ

⋢ࡡࡂ㢼࢜ࣈࢪ࢙ࡢไస
 
ᅗ  ⋢ࡡࡂ㢼࢜ࣈࢪ࢙࣭ᒎ♧ࡢᵝᏊ
༞◊࣭༞ไᒎ࡟ྥࡅ࡚ࠊ⋢ࡡࡂࡢእ⓶࡛ᰁⰍࡋࡓヨᩱᕸࢆ
౑⏝ࡋ⋢ࡡࡂࢆᶍࡗࡓ࢜ࣈࢪ࢙ࢆไసࡋࡓࠋෆഃ࡟࡞ࡿ࡯࡝
ῐ࠸Ⰽ࡟࡞ࡿࡼ࠺㔜ࡡྜࢃࡏࡓࠋ

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Ἴ㛗㸦nm㸧
࢚ࢱࣀ࣮ࣝ 
࣓ࢱࣀ࣮ࣝ 
Ⰽ⣲㻌
࢔ࣝ࢝ࣜᛶࡢᰁᾮ㻌㓟ᛶࡢᰁᾮ㻌
࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆῧຍࡋࡓᰁᾮ
㸦␯Ỉᛶᐤࡾ㸧
࣓ࢱࣀ࣮ࣝࢆῧຍࡋࡓᰁᾮ
㸦ぶỈᛶᐤࡾ㸧
Ⰽ⣲
⧄⥔
⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸ኳ↛ᰁᩱࡢᰁⰍ᪉ἲ

ୖᮧ▱Ꮚ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ྂ℈⿱ᶞ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ኳ↛ᰁᩱ㸪⎔ቃ㈇Ⲵ
◊✲ࡢ⫼ᬒ
⚾ࡀ࡞ࡐࡇࡢ◊✲ࢆ⾜࠾࠺࡜ᛮࡗࡓ࠿࡜࠸࠺࡜㸪ࠕࢿࢵࢺ
࡛Ꮫࡪⱥㄒࠖ࡜࠸࠺እᅜㄒࡢᤵᴗ࡛ࠕEco Fashionࠖ࡜࠸࠺
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥศ㔝ࢆ▱ࡗࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞⌮⏤ࡔࠋࠕEco 
Fashionࠖ࡜ࡣࠕᆅ⌫⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࠖࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡾ㸪໬Ꮫ≀㉁࡞ࡋ࡛సࡽࢀࡓ⣲ᮦࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞⎔ቃ࡟ඃࡋ
࠸ᰁᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ௚࡟ࡶ㸪〇㐀㐣⛬࡛⎔ቃ࡟ᙳ㡪
ࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿヨࡳࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ 1㸧ࠋ
ࡑࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣᏛ⛉ࡢᤵᴗ࡛ຮᙉࡋ࡚ࡁࡓࠕNatural 
Dye㸦ኳ↛ᰁᩱ㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡶ࠶ࡾ㸪ᙜ᫬ᐇ㦂ࡢᤵᴗ
࡛ᰁⰍࡢศ㔝࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ⚾ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸᩥ⊩
࡛ኳ↛ᰁᩱ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ኳ↛ᰁᩱ
ࡣẘᛶࡀ㧗࠸፹ᰁ๣ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᰁⰍ᫬࡟ࡣ኱㔞ࡢ㈨※ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿࡓࡵ⎔ቃ࡟ᝏ࠸࡜࠸࠺᪨ࡢグ஦ࢆఱᗘ࠿Ⓨぢࡋࡓࠋ
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ࡑࡇ࡛⚾ࡣࠕኳ↛ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟Ᏻᚰࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⎔
ቃ࡟ඃࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄽ⌮ⓗ࠿ࡘ໬Ꮫⓗ࡟ド࡛᫂ࡁࡿᰁⰍ
ἲࡢ☜❧ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋ3 ✀ࡢ௦⾲ⓗ࡞ኳ↛ᰁᩱࢆᵝࠎ
࡞᮲௳ୗ࡛ᰁⰍࡍࡿࡇ࡜࡛⎔ቃ㈇Ⲵࡸேయ࡬ࡢᙳ㡪࡜ᰁ╔ࡢ
ලྜ࡜ࢆྜ⌮ⓗ࡟ຍ࿡ࡋࡓୖ࡛࣋ࢫࢺ࡞ᰁⰍ᪉ἲࢆぢࡘࡅฟ
ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
 
᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 㐨᫂⨾ಖᏊࡽࡀ⾜ࡗࡓኳ↛ᰁᩱࡢ⡆౽ᰁⰍἲࡢ◊✲࡛ࡣ㸪
ᰁᩱࢆᚤ⣽໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ᢳฟຠ⋡ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜࡜㸪㉥࣭
㟷࣭㯤ࡢ 3 ཎⰍ࡟㏆࠸ኳ↛ᰁᩱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ከᵝ࡞
Ⰽࡀ୍ᗘࡢᰁⰍ࡛ᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓ 2㸧ࠋ௚࡟ࡣ㸪ᘅ℩⦾ᶞࡽࡀప⎔ቃ㈇Ⲵࡢ⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸ᰁ
Ⰽᢏ⾡ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ኳ↛ᰁᩱ࡜⨺ẟᰁᩱ࡟࠾࠸࡚ኳ↛ᰁᩱ
࡜㓝⣲ࢆస⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾከࡃࡢᰁᩱࡢⰍᙬࢆኚ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓ 3㸧ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣୖグࡢ◊✲⪅࡜ྠࡌ┠ⓗࡢୗ㸪10✀㢮ࡢ⧄⥔ࢆ
౑⏝ࡋ࡚ᰁᩱࡢᚤ⣽໬ࡸᢳฟᅇᩘࡢኚ᭦㸪ᢳฟ࣭ᰁⰍࡢ ᗘ
࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞᮲௳ࢆኚ໬ࡉࡏ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜࠸Ⰽ⣲ࡢᰁ╔ලྜࢆ
⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⎔ቃࡸேయ࡟ඃࡋ࠸ኳ↛ᰁᩱࡢᰁⰍࡀ
ྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓࠋ㸦ͤⰍᙬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀ࡞࠸
ࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸧 
 
◊✲᪉ἲ
 ౑⏝ࡋࡓᰁᩱ࣭⧄⥔
ᰁᩱ࡟ࡣࢥࢳࢽ࣮ࣝ㸪⋢ࡡࡂ㸪ⲁࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᰁⰍ࡟౑⏝
ࡍࡿ⧄⥔ࡣ⤱㸪⤱㸦࢔࣑ࣝ፹ᰁ㸧㸪⤱㸦㖡፹ᰁ㸧㸪⤱㸦㘏፹
ᰁ㸧㸪⤱㸦㕲፹ᰁ㸧㸪⥥㸪࢝ࢳ࢜ࣥ໬ฎ⌮⥥㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࢔ࢭ
ࢸ࣮ࢺ㸪࢔ࢡࣜࣝࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 
 ᐇ㦂᮲௳
௨ୗࡢ᮲௳ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ᐇ㦂ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
⾲  ᢳฟ࣭ᰁⰍ᫬ࡢ᮲௳
ᢳฟ᫬ࡢ᮲௳ ᰁⰍ᫬ࡢ᮲௳
ᰁᩱࡢ⢊○ࡢ᭷↓ S+ูᰁⰍ㸦pH3㸪ῧຍ࡞ࡋ
㹙pH5௜㏆㹛㸪pH9㸧
pHูᢳฟ㸦pH3㸪ῧຍ࡞
ࡋ㹙pH5௜㏆㹛㸪pH9㸧
 ᗘ㸦95Υ㸪ᖖ 㸧
 ᗘ㸦95Υ㸪ᖖ 㸧 ᫬㛫㸦1᫬㛫㸪30ศ㛫㸪
5ศ㛫㸧
᫬㛫㸦7᪥㛫㸪2᪥㛫㸪1᪥
㛫㸪1᫬㛫㸧
㹙ᖖ ᰁⰍࡢ᫬ࡢࡳ㹛

ᢳฟᅇᩘ㸦1ᅇ㸪2ᅇ㸧
࢚ࢱࣀ࣮࣭࣓ࣝࢱࣀ࣮ࣝࡢ
᭷↓
 
 ᐇ㦂᪉ἲ
௨ୗࡢ㏻ࡾᐇ㦂ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸦1㸧ୖグࡢ᮲௳࡟ྜࢃࡏ࡚ᰁᩱࡢⰍ⣲ᢳฟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦2㸧
ᚓࡽࢀࡓᰁᾮࢆ࣐ࣞ࢖ࣥ㓟࡜Ⅳ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࢆ౑⏝ࡋ࡚ pH
࣓࣮ࢱ࣮࡛ ᐃࡋ࡞ࡀࡽ pH3㸪ῧຍ࡞ࡋ㸦pH5 ௜㏆㸧㸪pH9
ࡢ 3 ✀㢮࡟ศ㢮ࡋ㸪ศගගᗘィ࡛ ᐃࡋࡓࠋ㸦3㸧ඛ࡟㏙࡭
ࡓ 10 ✀㢮ࡢ⧄⥔ᕸࢆࡑࢀࡒࢀ 62㸦cm㸧࡟ษࡗ࡚⇕࡟ᙉ
࠸ OHP ࣇ࢕࣒ࣝ࡟୪࡭ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࡢ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ࡛௜ࡅࡓ
ࡶࡢ㸦ᅗ 1 ཧ↷㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦4㸧ᰁᾮ࡜ᰁ
Ⰽᕸࢆศගගᗘィ࡛ ᐃࡋࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢹ࣮ࢱࢆ Excel ࡛
ฎ⌮ࡋࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ ✀㢮ࡢ⧄⥔ࢆ2+3⏝⣬࡟୪࡭࡚௜ࡅࡓࡶࡢ
 
⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
௨ୗ࡛ࡣ୍㒊ࡢ⤖ᯝࢆ㸪ࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ
 S+ ูᢳฟ
ᢳฟ᫬ࡢ pH ࢆᰁⰍ᫬࡜ྠᵝ࡟࣐ࣞ࢖ࣥ㓟࡜Ⅳ㓟ࢼࢺࣜ࢘
࣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚ pH3 ࡜ῧຍ࡞ࡋ㸦pH5 ௜㏆㸧࡜ pH9 ࡢ 3 ✀
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